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कक्षा में सीसी टीवी की जगह नही �
शिवानी नाग
हाल के दिनों में स्कूल पदिसि के भीति छात्ों की सुिक्ा सुदनद्चित किना दचिनता 
का एक मुख्य दिष्य बन कि उभिा है। इसके 
समाधान के दलए कक्ा में सीसी टीिी की 
मौज़ूिगी को बतौि हल प्रस्तुत दक्या जा िहा 
है। इस हल के कई समर्थकों का तो ्यहाँ तक 
मानना है दक कक्ा में सीसी टीिी कैमिा लग 
जाने से दिक्क भी सम्य पि कक्ा में आएँगे 
औि अचछी तिह पढ़ाएँगे भी। बचचिों की सुिक्ा, 
दिक्ा व्यिस्रा में पाििदि्थता औि दिक्कों की 
जिाबिेही सुदनद्चित किने के दलए सीसी टीिी 
द्ािा की गई दिकॉद्डिंग माँ–बाप औि दिक्ा 
अदधकािी भी अपने–अपने फोन पि िेख पाएँगे। 
इस मसले पि समाचिाि चिैनलों पि कई बहसें 
सुनने का मौका दमला। इन बहसों को सुन कि 
मन में उठ िहे सिालों के जिाब तो कम दमले, 
पि कई नए प्र्न उठ खड़े हुए। इस लेख में 
इनहीं कुछ प्र्नों औि इस सुझाि से उतसादहत 
न हो पाने के कुछ कािणों को साझा किने का 
प्र्यास दक्या है।
सीसी टीवी को अन्य संसषाधन की तुलनषा 
में महत्व देनषा क तनषा सही?
दिक्कों का कक्ा में दन्यदमत रूप से आना 
औि तै्यािी कि के आना दिक्ा की गुणित्ा 
से जोड़ा जाता है। गुणित्ाप़ूण्थ दिक्ा दनःसंिेह 
एक गमभीि दचिनता का दिष्य है। पि गुणित्ा 
सुदनद्चित किने के दलए सीसी टीिी को 
प्रारदमकता िेना दकतना सही है— िह भी तब 
जब कई सिकािी स्कूलों में स्रा्यी दिक्कों 
की दन्युद्त औि अन्य जरूिी िैदक्क संसाधनों 
(इंफ्ास्ट्र्चिि) की व्यिस्रा केिल पैसों की कमी 
की िजह से स्रदगत कि िी जाती है? दजस 
िेि में दिक्ा पि सिकाि द्ािा दकए जाने िाले 
खचि्थ पि हमेिा असंतुद्ट ही व्य्त की गई 
हो, उस िेि में दिक्क की दन्युद्त, दिक्कों 
की तै्यािी औि स्कूली संसाधन जैसे— कमिे, 
पुस्तकों से भिे हुए पुस्तकाल्य, खेल के मैिान, 
जरूिी सामग्ी से लैस प्र्योगिालाएँ, साफ़ पानी 
औि िौचिाल्य इत्यादि की जगह सीसी टीिी पि 
ध्यान िेना ््या सचि में गुणित्ा के हक में है? 
कवमर्श
दिक्ण संस्रानों में व्यिस्रागत सुधािों के अनतग्थत कई निाचिाि होते िहे हैं। इनमें से कुछ तो 
सुदिधा औि सुिक्ा से सीधे तौि पि जुड़ते हैं तो कुछ मानिी्य व्यिहाि में बिलाि की अपेक्ा 
किते हैं। स्कूलों में सीसी टीिी कैमिा लगा्या जाना इसी कड़ी में है। 
सीसी टीिी लगाए जाने का दिचिाि काॅिपाेिेट जगत से आ्या हुआ है। इसके म़ूल में सुिक्ा 
औि दनगिानी बताई जा िही है। काॅिपाेिेट जगत में का्य्थ दन्पािन, गुणित्ा, प्रभािकादिता, 
चि़ूक, जिाबिेही औि आज्ापालन जैसे दिष्य, प्रबनधन औि श्रदमक िग्थ के बीचि समबनधों के 
चि्मे से िेखे जाते हैं। इसके म़ूल में अदि्िास, िोषण, िोषािोपण औि अदधकािों का संघष्थ 
है। ऐसे में स्कूलों में सीसी टीिी लगाए जाने का दनण्थ्य कई सिाल खड़े किता है। ्यह लेख 
इनहीं सिालों औि इनके दनदहतार्थ को दिक्ा के िैदक्क–सामादजक सिोकािों की िोिनी में 
िेखने की कोदिि किता है। सं.
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सीसी टीिी के सनिभ्थ में हो िही बहस में इन 
प्र्नों पि भी दिमि्थ होना चिादहए। 
सीसी टीवी की कनगरषानी में कक्षाओं  
कषा सवरूप 
कक्ा में सीसी टीिी लगाए जाने के तक्थ  पि 
उठ िहे सिालों का आधाि केिल खचि्थ समबनधी 
नहीं है। ््या प्ययापत आदर्थक संसाधनों के होने 
पि ्यह सुझाि एक प्रभािी सीखने–दसखाने की 
प्रदरि्या के हक में होता? कलपना कीदजए दक 
आप एक दिक्क हैं औि दजस कक्ा में आप 
पढ़ाते हैं उसे कोई कैमिे के जदिए बाहि से 
िेख िहा है। ऐसे सनिभ्थ में िहॉं सीखने–दसखाने 
का माहौल कैसा होगा? ््या एक दिक्क दिक्ण 
पद्धदत का प्र्योग किने के दलए स्ि्यं को प्रेदित 
महस़ूस कि पाएगा, ्यह जानते हुए दक सभी 
प्र्योग हमेिा सफल नहीं होते? ््या एक दिक्क 
कक्ा में एक ऐसी बहस को ्या दकसी ऐसी 
साम़ूदहक दरि्या को प्रोतसादहत कि पाएगा 
दजसमें भाग लेते हुए दिद्ारथी अत्यनत उतसादहत 
हो जाएँ औि बाहि से िेखने िाले को लगे दक 
जैसे दिक्क का दिद्ादर्थ्यों पि कोई दन्यंत्ण 
नहीं? ््या कोई दिक्क बचचिों से कुछ कदठन 
सिाल प़ूछने ्या उनके समक् कुछ चिुनौतीप़ूण्थ 
िै दक्क समस््याएँ प्रस्तुत किने की दहममत जुटा 
पाएगा, ्यह जानते हुए दक अगि बचचिों ने तुिनत 
उसका हल न बता्या तो बाहि से िेखने िाले 
को लग सकता है दक िह उनहें कुछ दसखा नहीं 
पा्या? ््या कोई दिक्क ऐसे माहौल में कभी 
बचचिों के सार अनौपचिादिक महस़ूस किते हुए 
उनहें कोई चिुटकुला, गाना, कदिता ्या कहानी 
सुना पाएगा दजसका पाठ्यरिम से कोई सीधा 
समबनध न हो, इस ्डि में दक कोई िेख कि ्यह 
न समझे दक िह सम्य बबयाि कि िहा है? सघन 
दनगिानी के ऐसे माहौल में कोई दिक्क अपने 
बचचिो को दपतृसत्ातमक औि जादतिािी ढाँचिों 
को चिुनौती िेने के दलए कैसे प्रोतसादहत कि 
पाएगा? कई सािे अदभभािक इस ्यरादस्रदत के 
पोषक हो सकते हैं, गैि बिाबिी के समर्थक हो 
सकते हैं। इस दस्रदत में दिद्ादर्थ्यों को तादक्थ क 
औि आलोचिनातमक ढंग से सोचिने के दलए खुले 
दिचिाि–दिमि्थ का प्र्यास सघन दनगिानी का 
दिकाि हो सकता है। 
बचचिों की पदिदस्रदत तो िा्यि औि भी ज़्यािा 
ि्यनी्य हो जाए। ऐसी दनगिानी िाली कक्ाओं 
में ््या बचचिे मास़ूम ििाित कि पाएँगे औि एक 
ि़ूसिे को अपने दिल के िाज कह पाएँगे? िा्यि 
गलती किने औि उनसे सीखने के मौके भी कम 
हो जाएँ, जब उनकी हिेक गलती पि न जाने 
दकतने लोगों की सखत दनगाहें हैं। एक ऐसे िौि 
में जहाँ स्कूल औि घि िोनों ही जगह कड़ी 
प्रदतस्पधया का माहौल तै्याि किने की कोदिि 
की जाती है, जिा सोदचिए एक बचचिे की दस्रदत 
दजसके माँ–बाप दिक्क से ज़्यािा अपने बचचिे पि 
नजि दटकाए हुए होंगे औि उसके घि पहुँचिते 
ही उस पि कुछ ऐसे प्र्नों की बौछाि कि 
िेंगे—“जब टीचिि ने सिाल दक्या तुमने अपना 
हार खड़ा ््यों नहीं दक्या?” “तुमने जिाब िैसे 
््यों नहीं दि्या जैसा मैंने घि पि दसखा कि 
भेजा रा?” “जब दिक्क कुछ कह िहा रा, तुम 
बाहि ््यों िेख िहे रे”? “तुमने अपने घि के 
अनिि की बात टीचिि को ््यों बताई?” ््या 
ऐसे माहौल में एक बचचिा जो कुछ पादििादिक 
्या सामादजक चिुनौदत्यों का सामना कि िहा है, 
कभी उनहें अपने सहपादठ्यों ्या दिक्क के सार 
साझा कि पाएगा?
ऐसे माहौल में तो सबसे सुिदक्त दिकलप 
होगा दक  दिक्क दसफ्थ  ‘दसखाए’ औि दिद्ारथी 
दसफ्थ  ‘सीखें’— चिुपचिाप, आज्ाकादिताप़ूि्थक, 
हमेिा अनुिासन बनाए हुए औि दसफ्थ  तभी 
बोलते हुए जब उनसे कुछ प़ूछा जाए। ऐसे 
िैदक्क िाताििण में कहाँ कोई ्यरादस्रदत को 
चिुनौती िे पाएगा! ऐसी जगह में दिक्ा का दसफ्थ  
हस्तानतिण समभि है। ऐसी दिक्ा पदिित्थनकािी 
नहीं हो सकती। कई िषषों से ‘दरिदटकल पे्डागॉजी’ 
से जुड़े िाि्थदनकों औि दिक्कों ने ्यह समझाने 
की कोदिि की है दक बचचिों को खाली पात् 
मानते हुए एकतिफा दि्या ज्ान दिक्ा नहीं है। 
एक कक्ा में गलती किने, गलदत्यों से सीखने, 
औि एक ि़ूसिे से सीखने के मौके उपलबध होने 
चिादहए औि ऐसी कक्ा की िचिना संिेह की 
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दृद्ट से हो िही दनगिानी के अनिि नहीं की जा 
सकती। ्यहाँ पि जरूिी है दक उन मान्यताओं 
को भी पिखने का प्र्यास दक्या जाए दजनसे 
कक्ाओं को सुिदक्त, पािििथी औि जिाबिेह 
बनाने का हल सीसी टीिी में दमलता है। 
अकवशवसनी्य करक्क और हमेरषा 
कवशवसनी्य मषातषा–कपतषा
्यह दि्िास दक कक्ा में सीसी टीिी लगने 
से औि उनके जदिए माता–दपता द्ािा कक्ा की 
प्रदरि्या को िेख पाने से बचचिों की सुिक्ा औि 
दिक्ा की गुणित्ा त्य हो सकती है, इस मान्यता 
पि आधादित है दक दिक्क अदि्िसनी्य है औि 
माँ–बाप हमेिा दि्िसनी्य। दिक्क बचचिों का 
भला–बुिा नहीं समझ सकते औि अदभभािक 
हमेिा बचचिों के भले बुिे की सही समझ िखते 
हैं। ्यह मान्यता िास्तदिकता से कहीं ि़ूि है। 
स्कूल पदिसि अरिा कक्ा के भीति घदटत कई 
ऐसे िृत्ानत दमल जाएँगे जहाँ एक संिेिनिील 
दिक्क के सार एक सहमे हुए बचचिे ने उसके 
सार घि ्या आस पड़ोस में हो िही दहंसा ्या 
भेिभाि के अनुभि साझा दकए हैं। ऐसे कई 
िृत्ानत औि दमल जाएँगे जहाँ स्कूल में पढ़ िही 
लड़दक्यों ने दकसी दिक्क को दि्िासपात् मान, 
स्कूल की सहा्यता से घि िालों द्ािा दक्या जा 
िहा बाल दििाह रुकिा्या है। न जाने ऐसे भी 
दकतने िृत्ानत औि हैं जहाँ एक संििेनिील 
औि सतक्थ  दिक्क ने दकसी बचचिे के व्यिहाि 
में अचिानक आए पदिित्थन से सचिेत होते हुए 
्यह जानने की कोदिि की है दक कहीं घि ्या 
ट्य़ूिन ्या कहीं औि िह दकसी िािीदिक ्या 
्यौन दहंसा का दिकाि तो नहीं हो िहा। कई 
बाि कक्ा की चिाििीिािी के भीति बचचिों ने 
अपने मुद्कल अनुभिों ्या ऐसी आकाँक्ाओं को 
साझा किने की सुिदक्त जगह पाई है, दजनहें 
िह कई बाि अपने अदभभािकों से भी नहीं 
कह पाते। घि पि ्डॉ्टि ्या इंजीदन्यि बनने 
का िबाि झेलती हुई बचचिी अपने दहनिी के 
दिक्क को अपनी कदिताएँ सुनाती है। एक औि 
बचचिी अपने माँ-बाप की अपेक्ाओं से पिे खुि 
के कलाकाि बनने के सपने को अपनी कला 
के दिक्क के सार बाँटती है। ््या हमने नहीं 
सुनी िे घटनाएँ जहाँ दकसी पिीक्ा में फेल होने 
पि एक दिद्ारथी इसदलए खुिक़ुिी कि लेता 
है ््योंदक िह अपना पिीक्ाफल अपने माँ–बाप 
को बताने का साहस नहीं कि पाता। अपनी 
दनिािा से कहीं ज़्यािा असहनी्य औि भ्यभीत 
किने िाली दनिािा उसके अदभभािकों की है। 
इन घटनाओं के बािे में बात किने का तातप्य्थ 
्यह दबलकुल नहीं है दक कक्ाएँ हमेिा सुिदक्त, 
भेिभाि िदहत औि संिेिनिील जगह होती 
हैं औि दिक्क हमेिा बचचिों के हक के दलए 
प्रदतबद्ध। पि इस दन्कष्थ पि पहुँचिना दक सीसी 
टीिी द्ािा माँ-बाप की कक्ा पि नजि िहने 
से दिक्ण में बिलाि आएगा, दकसी तक्थ प़ूण्थ 
मान्यता की उपज नहीं है। 
करक्कों की कनगरषानी बनषाम  
करक्कों की तै्यषारी 
सीसी टीिी पि गुणित्ाप़ूण्थ दिक्ा औि बचचिों 
की सुिक्ा की दजममेिािी रोप िेना कहीं–न–
कहीं हमािा औि दिक्ा अदधकादि्यों का ध्यान 
कुछ अहम् मुदिों से भी भटकाता है औि ्ये हैं— 
दिक्क की तै्यािी औि उसके दलए सहा्यक 
दस्रदत्यॉं दनदम्थत किने की मंिा औि कोदििें। 
अगि हमें लगता है दक दिक्क तै्यािी के सार 
कक्ा में नहीं आते ्या अचछा नहीं पढ़ाते औि 
उनकी मौज़ूिगी के बािज़ूि बचचिे सुिदक्त नहीं, 
तो ््या उन पि नजि िखने से कहीं ज़्यािा 
जरूिी उनकी तै्यािी औि उनका समर्थन नहीं 
है। पि ्यह दजममेिािी तो हमने न जाने दकतनी 
ही बी.ए्ड. की द्डग्ी बेचि िहीं छोटी–छोटी 
िुकानों के हारों में छोड़ िी है। िा्यि ही 
इन िुकानों की रुदचि िैक्दणक दृद्ट से मजब़ूत 
औि सामादजक रूप से संिेिनिील दिक्कों को 
तै्याि किने में हो। ऐसे में सीसी टीिी की 
उपदस्रदत दिक्कों को बेहति औि जिाबिेह 
बनाने से ज़्यािा, उनहें बस ज़्यािा सािधान िहने 
के दलए ही प्रेदित कि पाएगी।
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सुरक्षा की अवधषारणषाओं के बषारे में  
किर से सोचन ेकी ज़रूरत 
एक िैक्दणक संस्रान में सुिक्ा को केिल 
दनगिानी के माध्यम से सुदनद्चित किाने का 
दिचिाि कहीं न कहीं भोलेपन से भी ग्स्त है। 
हदि्याणा के स्कूल में हुए दजस हािसे ने हम 
सबका ध्यान सीसी टीिी पि दटका दि्या िह 
हािसा आदखि रा ््या— एक बचचिा स्कूल के 
एक िौचिाल्य में मिा हुआ पा्या ग्या। कक्ा में 
सीसी टीिी की मौज़ूिगी इस हािसे को कैसे 
िोक पाती, मैं नहीं जानती। मैं ्यह भी नहीं जानती 
दक ््या स्कूल पदिसि की हि समभि जगह में 
सीसी टीिी को लगा्या जा भी सकता है? पि 
सिाल ्यहाँ दसफ्थ  सीसी टीिी की मौज़ूिगी ्या 
अनुपदस्रदत का नहीं है। अगि पुदलस द्ािा दिए 
गए हाल ही के करन में सत्यता है, तो प्रद्ुमन 
का क़तल दकसी खतिनाक गाड़ी चिालक ने नहीं 
बदलक उसी के स्कूल में पढ़ने िाले एक अन्य 
छात् ने दक्या। इस छात् को ्यह स्कूल औि 
समाज एक दजनिगी की महत्ा नहीं दसखा पा्या, 
दसखा पा्या तो केिल स्कूल औि घि का ऐसा 
्डि जो दकसी की जान तक लेने को मजब़ूि कि 
सकता है। अगि एक बचचिा स्कूल में होने िाली 
अदभभािक–दिक्क मीदटंग से इतना भ्यभीत हो 
सकता है दक उसे स्रदगत किाने के दलए िह 
दकसी की जान तक ले सके, तो ् ्या उसके इस 
्डि का कािण केिल एक ‘िु्ट औि भ्यानक’ 
दिक्क िहा होगा ्या एक ऐसे घि का पदििेि 
जहाँ दिक्क द्ािा की गई दिका्यत, घि पि 
उस बचचेि के दलए मानदसक ्या िािीदिक दहंसा 
का कािण बन सकती है? इस प्र्न का िा्यिा 
दसफ्थ  इतना भि नहीं है। 
कहीं हम दिक्कों, अदभभािकों औि बचचिों 
में सहानभ़ूदत, संिेिनिीलता औि मानि जीिन 
औि हकों के प्रदत सममान के म़ूल्यों को स्रादपत 
किने की जरूित औि दजममेिािी से भाग तो 
नहीं िहे। कम–से–कम इस घटना के बाि होने 
िाले दिमिषों में तो ्यह दचिनता कहीं नजि नहीं 
आती। सीसी टीिी से कहीं ज़्यािा जरूित है ऐसी 
दिक्ण प्रणादल्यों औि पाठ्यरिमों को दिकदसत 
किने की जो दिद्ादर्थ्यों को ऐसा इंसान बनाने 
की ओि प्रेदित कि सकें  जो अन्य इंसानों की 
िािीदिक, भािनातमक औि संज्ानातमक दहतों 
को समझेंगे औि इनसे जुड़ी सीमाओं को पहचिान 
कि उनका सममान किेंगे।    
आदखि में, अगि हम दिक्ा को एकतिफा 
ज्ान दितिण की प्रदरि्या नहीं मानते औि दिक्ा 
में सामादजक पदिित्थन की संभािना तलािते हैं, 
दिक्ण प्रदरि्याओं से ्यह उममीि िखते हैं दक िे 
एक अदत स्तिीकृत औि गैि–बिाबि समाज से 
कटटिपंर, प़ूियाग्हों औि अतादक्थ कता की जड़ों 
को उखाड़ने की पृ्ठभ़ूदम तै्याि कि पाएॅंगी, 
तो कक्ाओं को ऐसी जगह बनाना पड़ेगी जहाँ 
दबना दकसी ्डि के ईमानिाि संिाि संभि हो। 
प़ूियाग्हों औि रूदढ़िािी अिधािणाओं को जड़ से 
दनकाल पाने के दलए ऐसी जगहों की जरूित 
होगी जो संिेिनिील हों औि ‘नॉन-जजमेंटल’ 
हों। ऐसी जगह माइरिोफोन औि सीसी टीिी 
से लैस नहीं हो सकतीं, जहाँ संिाि ईमानिाि 
न होकि, केिल कैमिा के दलए दक्या ग्या 
‘प्रिि्थन’ होकि िह जाए।  
दिक्ण संस्रान दिद्ादर्थ्यों में ऐसी क्मता का 
दिकास कि पाने में सक्म होने चिादहए दजनसे 
िे अपने का्यषों, अपनी सोचि औि उनमें दनदहत 
मान्यताओं औि प़ूियाग्हों पि आतमदचिनतन कि 
सकें । कक्ा में सीसी टीिी कैमिा केिल दिक्कों 
को तभी तक सािधान िहने के दलए प्रेदित कि 
सकता है जब तक दक कैमिे की नजि उन 
पि है।
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